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RESUMEN: 
Leer el cuerpo como sujeto que enuncia es el 
tema central de este artículo. Para ello, hemos 
tenido que describir las instrucciones o pautas de 
lectura que contienen aquellos enunciados en los 
que el cuerpo se comporta como voz narradora. A 
través de estas descripciones, hemos podido docu-
mentar que una buena parte de las estrategias de 
seducción manejadas por la publicidad provienen 
de la antigua retórica, obviamente adaptadas a las 
circunstancias de nuestros días.
ABSTRACT: 
The main topic of this article is the body as an 
enunciating subject. In order to do this, we have 
described the utterances in which body acts asa 
narrator including the reading instructions. Through 
these descriptions, we have beenable to test that 
old rhetoric is the origin of most of seduction 
strategies used by publicity. They have been 
adapted, obviously, to the present times.
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1. El discurso del cuerpo y el 
delectare retórico 
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op!dpnp!pqfsbeps!sfusjdp!hfofsbeps!ef!
tjhopt!rvf!sfrvjfsfo!tfs!mfept!)ft!ef.
djs-!joufsqsfubept*/!Ibtub!mpt!qspevdupt!
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qbsb!busbfs!z!dbvujwbs!tfotpsjbmnfouf!mb!
bufodjo!ef!mpt!sfdfqupsft!p!eftujobub.
sjpt! sfbmft-! mpt! gvuvspt!dmjfouft!p! dpo.
tvnjepsft-! b! usbwt! ef! tv! sfqsftfoub.
2 Este artículo tiene su origen en 
una comunicación presentada en el 
congreso QUINTILIANO: HISTORIA 
Y ACTUALIDAD DE LA RETÓRICA, 
celebrado en Madrid y Calahorra 
durante noviembre de 1995. Si bien en 
dicha comunicación el enfoque central 
se dirigía a estudiar el cuerpo como 
sujeto que emite signos, es decir, como 
agente enunciador, en cambio, ahora 
pretendemos focalizar la perspectiva 
del cuerpo como objeto que ha de ser 
leído, como instancia enunciadora que 
emite signos para ser interpretados.
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fwfouvbmjebe!ef!qpefs!dpowfodfs!sbdjp.
obmnfouf-!ef!sfàfyjpobs!tpcsf! mpt!dpo.
ufojept!efm!nfotbkf-!zb!rvf!mb!ßddjpobmj.
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Mb!fovodjbdjo!tf!nvftusb!mfkpt-!qvft-!ef!
pgsfdfs!mb!qptjcjmjebe!ef!sfàfyjo!dsujdb!
tpcsf! mp!rvf! mjufsbmnfouf! tf!ejdf!fo! mpt!
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3 En mi trabajo “Competencia lite-
raria y proceso educativo” (Sánchez 
Corral 2005: 105-161), trato con más 
detenimiento este tema, analizando 
diversos tipos de textos (literarios y 
no literarios) que vienen a demostrar 
de qué modo el lector está inscrito en 
el interior del discurso. Obviamente 
este mecanismo enunciativo acarrea 
ineludiblemente unas determinadas 
consecuencias en la interpretación de 
los enunciados.
4 Para el itinerario global de la persua-
sión, véase la entrada 257 (persuadere) 
de Lausberg (1966): “El persuadere en 
cuanto captación del público para la 
decisión de la res [...] Nótese que el 
docere apunta al intellectus, mientras 
que el movere se dirige al corazón”.
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mvoube!efm!sfdfqups/!Ef!bi!rvf!fm!bomj.
tjt!rvf!qspqpohp!fo!ftuf!usbcbkp-!bm!jhvbm!
rvf!dvbmrvjfs!pusp!ftuvejp!sfusjdp-!ibzb!
ef!ftubs!psjfoubep!b!eftwfmbs!Ñibdfs!fy.
qmdjubtÑ! mbt! ftusbufhjbt! )jotusvddjpoft!
p!sfhmbt7!efm!ejtdvstp*!rvf!fm!eftujobeps!
nbofkb!qbsb!ejsjhjs!fm!tvqvftup!ibdfs!jo.
ufsqsfubujwp!efm!eftujobubsjp;
Eftdsjcjs! z! fyqmjdbs! mbt! sfhmbt! efm!
kvfhp!dpnvojdbujwp!ft!mb!gvodjo!dph.
optdjujwb!z!tpdjbm!ef!mb!sfusjdb/!Qbsb!fm!
jousqsfuf! ef!nfotbkft! ef! dvbmrvjfsb!
qspdfefodjb! z!ßo-!ft!vob! gvodjo!ef.
gfotjwb!dpousb!mbt!jotjejbt!ef!mb!qfstvb.
tjo! pdvmub-! dpousb! mbt! joàvfodjbt! ef!
mpt! Èjotusvnfoupt! ef! dpnvojdbdjoÉ!
rvf!dsfbo!mbt!dpoejdjpoft!ef!tv!qspqjb!
vujmj{bdjo!)Npsubsb!Hbsbwfmmj!2::2;22*/
Mpt! dvfsqpt.tjhopt-! nfubnpsgptfbept!
fo!wpdft!obssbepsbt!hsbdjbt! b! mb! bddjo!
ef! tv! qspqjp! ejtdvstp! z-! qps! tvqvftup-!
fspuj{bept!bm!nyjnp-!eftef!fm!npnfo.
up!fo!rvf!tf!fyqsftbo!b!mb!wf{!dpnp!pckf.
upt!efm!eftfp!z!dpnp!tvkfupt!eftfbouft-!
tf!usbotgpsnbo!ubncjo!fo!nfsdbodbt!
rvf! ÈibcmboÉ<! tf! usbotgpsnbo-! tpcsf!
upep-!fo!pckfujwpt!njsbept!z!benjsbept-!
rvf-!fo!vob!qfdvmjbs!joufsbddjo!mmfob!ef!
tvujmf{bt-!ofdftjubo!wfs!z!tfs!wjtupt/!Ubm!z!
dpnp!if!fyqmjdbep!qps!fyufotp!Ñdpo!ov.
nfsptpt!fkfnqmpt!dpnfoubeptÑ!fo!vop!
ef!njt!mjcspt!tpcsf!qvcmjdjebe!)Todif{!
Dpssbm! 2::8*-! tvdfef!rvf-! dpowfsujep!fm!
dvfsqp!fo!tjhop-!obeb!ef!fyusbp!ujfof!
rvf!ftf!tjhop!dpnjfodf!b!eftqmfhbs!tjh.
ojßdbept! rvf! ftuo! bi! qbsb! tfs! joufs.
qsfubept/!Ftub!tfnjptjt!dpsqpsbm-!sfqmf.
5 En un trabajo anterior he descrito 
cómo se desarrollan los programas 
narrativos de la publicidad, las secuen-
cias que estructuran el relato de las 
mercancías, los actantes que intervie-
nen y otros aspectos e instancias que 
caracterizan la narratividad (Sánchez 
Corral 1991: 545-567).
6 El ambiente semiótico de euforia, que 
es una constante en los enunciados 
publicitarios, se construye mediante 
múltiples recursos estratégicos, entre 
ellos el uso retórico visual del discurso 
corporal que aquí estudiamos. Sin 
embargo, tampoco ha de olvidarse la 
eficacia enunciativa que consigue el 
discurso de la música en los anuncios. 
Ferrès i Prats (1994: 45) demuestra de 
qué manera los efectos sonoros y la 
banda musical contribuyen a transmitir 
la sensación de que «el mundo es una 
fiesta», una fiesta que se siente y a la 
que es invitado cualquier receptor.
7 Todos los tratadistas coinciden en 
señalar este carácter instrumental de 
la retórica (instrucciones o reglas para 
construir un tipo de discurso orientado 
a persuadir al receptor): Lausberg 
(1966, 32-33), Mayoral (1994: 16-17), 
Albadalejo (1989: 11 y ss.).
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qsjnpsejbm! z! mb! obuvsbmf{b! tjhojßdbouf!
efm!dvfsqp;! mb!ßhvsb!2-!rvf!fmjef!tjhoj.
ßdbujwbnfouf! mpt! sptuspt! ef! mpt! bdupsft!
npefmpt!z!rvf!qpof!ef!sfmjfwf!mpt!sbthpt!
gtjdpt! z! tfotpsjbmft-! fkfnqmjßdb! cjfo!
ftub!ufoefodjb/!Mb!ofswbevsb!ef!mbt!ufo.
tjpoft!nvtdvmbsft-! mbt! wfobt!nbsdbebt!
bm! nyjnp-! mpt! ntdvmpt! bdujwbept! fo!
npwjnjfoup! nfejbouf! tvujmft! z! tvhf.
sfouft!udujdbt!ef!jmvnjobdjo!gpuphsß.
db-!fm!ejmphp!hftuvbm!f!jotjovbouf!ef!mpt!
csb{pt!z!nbopt!efm!bdups!z!ef!mb!bdusj{-!mb!
hfovjob!ftujnvmbdjo!obssbujwb!efm!qsp.
evdup-! mb! ftuvejbeb! jodmjobdjo! ef! mpt!
upstpt! tpmjdjuboep! bdujwjebe! z! ejobnjt.
np-!tf!dpnqpsubo!dpnp!bvuoujdbt!dsfb.
djpoft! fovodjbujwbt! rvf! ufsnjobo! qps!
dpoßhvsbs!fm!sfmbup.qspnftb.gboubtb!bm!
rvf!tf!jowjub!Ñz!op!hsbuvjubnfoufÑ!b!mpt!
ftqfdubepsft! rvf! dpoufnqmbo-! b! mb!nb.
ofsb!ef!mb!ijqoptjt-!mb!ftdfob/!Qspnftbt-!
qvft-! ef! dvfsqpt.nbufsjb! dpodfcjept!
dpnp! ftdvmuvsbt! rvf! tf! fyijcfo! Ñrvf!
ibo! ef! fyijcjstfÑ! cbkp! vo! jnqfsbujwp!
dbeb!eb!nt!joufotp!z!bhpcjbouf;!Óftdm.
qfuf!p!npembufÔ-!qpsrvf!Óipz!fm!qfdbep!
ft!fowfkfdfsÔ!)Cfsobse{!3115;!86*/!
Obeb! ef! fyusbp! ujfof-! qps! dpo.
tjhvjfouf-! rvf! ftuf! qbsbejhnb! efm!
Èfufsop! bepmftdfoufÉ! tf! qvcmjdjuf-! b!
mb! wf{! rvf! dpnp! pckfup! ef! dpotvnp-!
ubncjo! dpnp! Ènpefmp! ef! mfduvsbÉ<!
vob! mfduvsb! ef! joevebcmf! obuvsbmf.
{b! bopsyjdb8/! Ftuf! ftqmoejep-! qfsp!
npseb{-! gpuphsbnb! sfqsftfoubep! fo!
mb! gjhvsb! 2-! opt! qvfef! tfswjs! qsfdj.
tbnfouf! dpnp! qbsbejhnb! ef! npef.
mp! ef! sfdfqdjo! rvf! tf! sfjufsb! fo! fm!
sftup!ef! mpt!bovodjpt!rvf!wbnpt!b! js!
bobmj{boep/! Vo! npefmp! ef! sfdfqdjo!
fo! fm! rvf! mb! qspqvftub! ef! mfduvsb! z! mbt!
jotusvddjpoft!p!qbvubt!efm! ufyup!jdoj.
dp.wfscbm!sftvmubo!cjfo!fwjefouft;!rvf!
fm!Èzp.mfdupsÉ!tf!mfb!b!t!njtnp-!ftup!ft-!
rvf-! bm! dpoufnqmbstf-! tf! wfb! sfàfkbep!
fo!fm!ftqfkp!fovodjbujwp!ef!mpt!dvfsqpt!
tjo!sptuspt-!fo!mb!nbufsjb!nvtdvmbs-!fo!
mpt!hftupt! gtjdpt-!fudufsb-!ef! mb!bdusj{!
npefmp!z!efm!bdups!npefmp!rvf!qspubhp.
oj{bo!fm!sfmbup!ef!tfevddjo/!
Ftub!wbmpsbdjo!efm!dvfsqp!dpnp!tjh.
op!rvf!fnjuf!vo!mfohvbkf!Ñjowftujep!ef!
dpnqfufodjbt!fovodjbepsbt!rvf!obssbo!
qspnftbt! z! gboubtbtÑ! mb! vujmj{bo-! ef!
nbofsb! eftubdbeb-! bmhvobt! fnqsftbt!
fejupsjbmft!ef!sfwjtubt-!z!mb!vujmj{bo!jo.
dmvtp!fo!dbmjebe!ef!mfohvbkf!dpnfsdjbm!
qbsb!qvcmjdjubstf!dpnp!ubmft!sfwjtubt!zb!
eftef!mb!dpogfddjo!ef!tvt!qpsubebt/!Ef!
jhvbm!npep-!mbt!bhfodjbt!ef!qvcmjdjebe!
dpoßhvsbo! bcjfsubnfouf! cvfob! qbs.
uf! ef! tvt! qmboufbnjfoupt! dsfbujwpt! efß.
ojfoep!b!tv!qcmjdp!ejbob!fo!wjsuve!ef!mb!
dbqbdjebe!tfnjujdb!rvf!usbotnjufo!mpt!
tjhopt!dpsqpsbmft;
Mb! ftusbufhjb! ef! dbnqbb! )TMJQT!
GFSSZT*! qbsuf! efm! dpowfodjnjfoup!
efnptusbep! ef! rvf! fm! ipncsf! dpnp!
ubm!z!qps!t!tpmp!ft!dbqb{!ef!dpnvojdbs!
z!wfoefs!dpo!vo!usbubnjfoup!tjnjmbs!bm!
rvf!tf!mf!ib!ebep!b!mb!nvkfs!ibtub!bip.
sb/!Fo!vob!qpdb!ef!fybmubdjo! gtjdb-!
epoef!fm!dvmup!bm!dvfsqp-!mpt!qspevdupt!
mjhui-!fm!hjnobtjp!z! mb!dptnujdb!nbt.
dvmjob! ftuo! qspevdjfoep! vob! bvuo.
ujdb!sfwpmvdjo!tpdjbm-!fm!ipncsf!efcf!
gpsnbs!qbsuf!bdujwb!fo!mb!dpnvojdbdjo!
qvcmjdjubsjb!eftef!fm!njtnp!qmbop!ef!mb!
nvkfs!)Dbnqbb-!2:9:;!471.472*/
2. Fuerza ilocucionaria y 
programas narrativos
Ftubcmfdjeb! fo! fm! fqhsbgf! boufsjps!
ovftusb! ijquftjt! ef! usbcbkp! tpcsf! mp!
rvf!ifnpt!efopnjobep! mfdups! dpsqpsbm-!
bt!dpnp!ovftusb!qptjdjo!tfnjujdb!bm!
sftqfdup-!dpowjfof!tfbmbs!ef!jonfejb.
up!rvf!fm!qpefs!sfgfsfodjbm!efm!dvfsqp-!
dpowfsujep!fo!qpefs!tfnjujdp-!dpotuj.
uvzf-!fo!fgfdup-!vob!ef!mbt!dpotusvddjp.
oft!efm!ejtdvstp!nt!qspevdujwbt!qbsb!
mb!nbojqvmbdjo! rvf-! eftef! fm! ejtdvs.
tp!efm!nfsdbep-!tf!qsfufoef!dpotfhvjs!
)Todif{! Dpssbm! 2::8*/! Z! fmmp-! qpsrvf-!
fo! wjsuve! ef! mb! bgfdujwjebe! fnpdjpobm!
qspqjb! efm! mfohvbkf! ef! mb! qvcmjdjebe-!
8 Sobre la relación entre el discurso 
retórico publicitario y la anorexia el 
lector interesado puede consultar un 
magnífico trabajo escrito por la profe-
sora Gloria Álvarez de Prada (2006).
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tvdfef!brvfmmp!rvf!bqvoub!Fmjtfp!Wfso!
)2:99;!52*;!rvf!fm!sfdfqups!tf!nvfwf!fo!
fm! sjfthp!ef!op!qpefs!ejtujohvjs! fousf!
fm!ejtdvstp!efm!)p!tpcsf!fm*!dvfsqp!z!fm!
ejtdvstp!efm! )p! tpcsf!fm*! jodpotdjfouf/!
Mb!gvfs{b!jmpdvdjpobsjb!rvf!csjoeb!ftub!
qsdujdb!tjhojßdbouf!fnjuf-!fousf!puspt!
nvdipt! dpoufojept-! qspnftbt! ef! qmb.
dfs!z!ef!gfmjdjebe-!hpdf!ef!mpt!tfoujept-!
ftup!ft-!bvuoujdpt!Qsphsbnbt!Obssbujwpt!
Ñqsphsbnbt!qbsb!mb!bddjoÑ!fo!mpt!rvf!
fm!dvfsqp!tf!dpnqpsub!dpnp!qfstpobkf!
rvf!sfof!wbsjbt!gvodjpoft!bdubodjbmft;!
b*!mb!ef!Tvkfup!Pqfsbeps!rvf!eftfodbef.
ob! z! sjhf! mbt! bddjpoft! gvoebnfoubmft!
efm! sfmbup-! c*! mb! ef!Pckfup!Eftfbep! qbsb!
rvf!mpt!eftujobubsjpt!b!tv!wf{!eftffo!mpt!
qspevdupt! dpnfsdjbmft! rvf! tpqpsub! fm!
dvfsqp!dpnp!wfidvmp!ef!dpnvojdbdjo-!
z!d*!mb!ef!Eftujobeps!p!Tvkfup!ef!mb!fovo.
djbdjo!njtnb!)ftup!ft-!tvkfup!efm!efdjs!
qvcmjdjubsjp*/! Mb! dpoàvfodjb! ef! upebt!
ftubt! gvodjpoft! obssbujwbt! npujwb! vo!
bnqmjp!bcbojdp!ef!tjhojßdbdjpoft!cjfo!
usbcbebt!z-!qps!fmmp-!ejgdjmft!ef!eftdp.
ejßdbs!ef!nbofsb! dsujdb! fo!fm! bdup!ef!
sfdfqdjo! sqjeb! f! ÈjohfovbÉ! rvf! sf.
rvjfsfo! mpt!nfotbkft! ef! mpt! bovodjpt/!
Fm! tjhvjfouf! sfdmbnp! dpnfsdjbm! qpof!
fo!qsdujdb!bmhvopt!ef!mpt!nfdbojtnpt!
obssbujwpt!rvf!bdbcbnpt!ef!tfbmbs;
¿Quién puede 
prohibírtelo? 
Jovan Musk 
hombre
¿Quién puede 
prohibírtelo? 
Jovan Musk 
mujer
Jovan devuelve a la 
fragancia del hombre 
todo su poder oculto y 
primitivo.
Jovan rescata del 
tiempo un secreto de 
mujer.
El poder afrodisiaco. 
Musk cologne.
La fragancia afrodisiaca. 
Musk Cologne.
Para que recupere su 
misión de estimular el 
deseo, de prometer el 
placer.
Con todo su 
significado de 
provocación y 
promesa.
Porque fue creada 
para el placer. Nunca 
para la inocencia.
¿Quién puede 
prohibírtelo?
¿Y qué puede impedirte 
que lo regales?
Fm! bovodjp! usbotdsjup-! bm! jhvbm! rvf!
puspt!nvdipt!rvf!qpesbo!tfmfddjpobs.
tf!bm!sftqfdup-!ftu!dpotusvjep!tjhvjfo.
ep! fm! ftrvfnb! fmfnfoubm! ctjdp! ef! mb!
obssbujwjebe;!
é\)Td!!Pw*!é!)Td!!Pw*^ !}!\)Td!!Pn*!é!)Td!!Pn*^
Fgfdujwbnfouf-! mb! dpokvodjo! fousf!
vo! Tvkfup! )Td! >! fm! dvfsqp*! z! vo! Pckf.
up! ef! wbmps! )Pw! >! fm! qfsgvnf*-! p-! tj! tf!
qsfßfsf! befmboubs! fm! eftfombdf! ob.
ssbujwp-! mb! vojo! efm! dmjfouf! qpufodjbm!
dpo!fm!qspevdup!nfejbouf!fm! bdup!ef! mb!
dpnqsb-!qspnfuf! dpotfhvjs! mb! dpnqf.
ufodjb! )fm! qpefs.ibdfs*! rvf! dpoßfsf! fm!
Pckfup!npebm!)Pn*;!eftef! mb!tjuvbdjo!
jojdjbm!ef!dbsfodjb! )efm!eftfp!z!efm!qp.
efs.ibdfs.tfyvbm*!tf!qbtb-!nfejbouf!fm!
qpefs!pupshbep!qps!fm!bhfouf!nhjdp!ef!
mb!nbsdb!dpnfsdjbm-!b!mb!tjuvbdjo!ßobm!
ef!tbujtgbddjo!ef!mb!dbsfodjb!)fm!eftfp!tf!
dvnqmf!qps!fm!qpefs.ibdfs!tfyvbm*/
Bipsb!cjfo-!qbsb! mpt!qmboufbnjfoupt!
ef! ftuf! usbcbkp! rvf! qsfufoef! eftwfmbs!
efufsnjobebt!qbvubt!ef!mfduvsb-!z!bouf!
mb!usbotgpsnbdjo!ef!ftubept!fgfduvbeb!
b!usbwt!efm!usbzfdup!fovodjbujwp!ef!mbt!
qspnftbt!fnjujebt!fo!fm!bovodjp-!dpo.
wjfof!ibdfs!opubs!rvf!fm!Qsphsbnb!Ob.
ssbujwp-! dpo! tv! dpssftqpoejfouf! joufs.
dbncjp!ef!tjuvbdjpoft-!wjfof!qspqjdjbep!
Ñib! tjep! qptjcmfÑ! qps! mb! dpnqfufodjb!
npebm! ef! mb! rvf! bqbsfdf! jowftujep! tf.
njujdbnfouf!fm!qspevdup-!ft!efdjs-!qps!
tv!dbqbdjebe!qbsb!fkfdvubs!vob!bddjo-!
qps!tv!dvbmjßdbdjo!dpnp!tvkfup!pqfsbeps/!
Qbsb!fmmp-!mpt!nfdbojtnpt!efm!ejtdvstp!
njtnp!epubo!b!mb!nfsdbodb!ef!obuvsb.
mf{b! bouspqpnsßdb-! nfejbouf! tv! fo.
dbsobdjo!fo!mpt!dvfsqpt!efm!ipncsf!z!
ef!mb!nvkfs!rvf!joufswjfofo!fo!fm!sfmbup
Pcwjbnfouf-! fm! obssbeps! epnjobo.
uf! Ñftup! ft-! fm! bdubouf! EftujobepsÑ! ft!
dpotdjfouf!efm!qspdftp!ef!dpnvojdbdjo!
z! ef! mb! dpnqmfkjebe! fovodjbujwb! b! rvf!
nf!ftupz!sfßsjfoep-!dpnp!mp!qsvfcb!fm!
ifdip!ef!rvf-!bouft!ef!dpnfo{bs!b!sf.
gfsjs! tv! sfmbup-! gvtjpof-! fo!vob!njtnb!
sfbmjebe! mjoh tujdb-! mpt! ept! bdubouft!
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dmbwf!ef!mb!ßddjo!rvf!joufswjfofo!ubo.
up!fo!mb!qfsgpsnbodf!ctjdb!ef!mp!nbtdv.
mjop! )KPWBO! NVTL.IPNCSF*! dpnp!
fo!mb!qfsgpsnbodf!ctjdb!ef!mp!gfnfojop!
)KPWBO!NVTL.NVKFS*/!Ftub!gvtjo!ef!
mpt!tvkfupt!eftfbouft!dpo!tvt!sftqfduj.
wpt!pckfupt!efm!eftfp!ft!qptjcmf!qpsrvf-!
b!dbvtb!ef!mb!dpoujh jebe!npujwbeb!qps!
mb!nfupojnjb! jojdjbm-! fm!qspevdup! tf!ib!
dpowfsujep! fo! dvfsqp-! mp! rvf! jnqmjdb-!
dpnp! ft! cjfo! dpopdjep! fo! mpt! usbubept!
sfusjdpt-! mb! Èusbotgfsfodjb! ef! tjhoj.
ßdbeptÉ9! fousf! mbt! sfbmjebeft! qvftubt!
fo!dpoubdup/!Z!fmmp-!op!mp!pmwjefnpt-!fo!
wjsuve!ef!mb!tfnjptjt!dpotusvjeb!qps!fm!
ejtdvstp!sfusjdp;!ef!vob!qbsuf-!fm!njt.
np!bshvnfoup! ufyuvbm!efm!bovodjp!bt!
mp!sfàfkb!dpo!vob!fybdub!qsfdjtjo!nf.
ubmjoh tujdb!)Èdpo!upep!tv!tjhojßdbep!
ef!qspwpdbdjo! z! qspnftbÉ*! z-! ef! pusb!
qbsuf-!mb!ejtqptjujp!tjnusjdb!ef!mb!gvfs.
{b!jmpdvdjpobsjb-!rvf!bqbsfdf!ef!gpsnb!
sfdvssfouf!fo!fm!ncjup!)ftqbdjbm!ujqp.
hsßdp*!efm!ipncsf!z!fo!fm!ncjup!)ft.
qbdjbm!ujqphsßdp*!ef!mb!nvkfs-!tvtdjub!
usbotgpsnbdjpoft! ef! ftubept! eftef! mb!
ejtzvodjo! jojdjbm! ibtub! mb! dpokvodjo!
ßobm-! qspnftbt! sfdqspdbt-! dpssfmbuj.
wbt!z!dpnqmfnfoubsjbt!fousf!mp!nbtdv.
mjop!z!mp!gfnfojop/
B! qftbs! ef! rvf! mb! usbzfdupsjb! efm!
Qsphsbnb! Obssbujwp! ft! ef! qps! t! zb!
dpnqmfkb-!ubm!z!dpnp!bdbcbnpt!ef!tf.
bmbs-! tv! tjoubyjt! tfnjujdb! benjuf!
upebwb! vo! nbzps! hsbep! ef! dpnqmj.
dbdjo-! uboup! fo! tvt! dpogjhvsbdjpoft!
gpsnbmft! dpnp! fo! tvt! dpogjhvsbdjp.
oft!qsbhnujdbt!z!tfnoujdbt-!qvftup!
rvf! mbt! jotubodjbt! ef! mb! fovodjbdjo-!
mb!fovodjbdjo!njtnb!z!mpt!dpoufojept!
ef! mpt!fovodjbept-!bm!fyqsftbstf!dpnp!
nfotbkft! hp{ptpt! z! qmbdfoufspt-! dpnp!
qspnftbt!ef!fvgpsjb!z!ef!qmbdfs-!tjhvfo!
eftqmfhboep!qspdftpt!ef!tjhojßdbdjo!b!
mpt!rvf!opt!wbnpt!b!sfgfsjs!jonfejbub.
nfouf/!Fo!fgfdup-!upept!mpt!dpnqpofo.
uft!rvf!joufhsbo!fm!ejtdvstp!efm!bovo.
djp-! fspuj{bept! bipsb! zb! qps! nfejp! ef!
mpt!tjhojßdbouft!rvf!mft!ib!qsftubep!fm!
dvfsqp!fo!tv!dbmjebe!ef!tjhop!sfusjdp-!
tf!dpotujuvzfo!fo!ovfwp!dpokvoup!tnj.
dp-! fyqboejep! eftef! mb! dpoßhvsbdjo!
boufsjps!z!pgsfdjep!bm!dpotvnjeps!Ñefm!
qspevdup! z! efm! ejtdvstpÑ! vo! tfhvoep!
pckfup!efm!eftfp/!Tf!dpogpsnb-!ef!ftuf!
npep-! pusp!Qsphsbnb!Obssbujwp! )QO3*!
jotfsubep!fo!fm!boufsjps!)QO2*;
QO2! |\)Td!!Pw*é)Td!!Pw*^ !}!\)Td!!Pn*!
é)Td!!Pn*^ ~}
QO3!|\)Tdpo!!Pe*é)Tdpo!!Pe*^ !
}!\)Tdpo!!Pw*é)Tdpo!!Pw*^ ~
Fo! fgfdup-! mpt!nfdbojtnpt! ef! mb! ft.
dsjuvsb! qvcmjdjubsjb-! fo! mb! nfejeb! fo!
rvf!tf!upsobo!nt!dpnqmfkpt-!ebo!psj.
hfo!b!pqfsbdjpoft!ef!Èmfduvsb!dpsqpsbmÉ!
dbeb!wf{!nt!dpnqmfkbt!ubncjo/!Fm!Tv.
kfup! dpotvnjeps! )Tdpo*-! rvf-! bouft! ef!
upnbs!dpoubdup!dpo!ftf!Pckfup!efm!eftfp!
dpotujuvjep!qps!fm!ejtdvstp!efm!bovodjp!
)Pe*-!dbsfdb!ef!vo!ftubep!dpnvojdbuj.
wp!qmbdfoufsp!z!fvgsjdp-!fousb!fo!dpo.
kvodjo!gfmj{!dpo!fm!qspevdup!wbmpsj{bep!
tfnjujdbnfouf! fo! fm! bovodjp! )Pw*/! Z!
fmmp! hsbdjbt-! qsfdjtbnfouf-! b! mb! bdujwj.
ebe!tfevdupsb!z!obssbujwb!rvf!fkfsdf!fm!
ejtdvstp! sfusjdp!efm! dvfsqp! usbotnvubep!
fo!tjhop!)z!fo!fnjtps!ef!tjhopt*/
3. La metonimia como estrategia 
desencadenante de la narración
Mb! qspqjb! eftdsjqdjo! ef! mb! tjoubyjt!
obssbujwb! opt! ib! ifdip! wfs! fm! psjhfo!
nfuponjdp!ef!mpt!fgfdupt!ef!tfoujep!fyb.
njobept/! Z! bt! ft-! qvftup! rvf! mb! tjn.
cjptjt! bdubodjbm! fousf! fm! ÈqspevdupÉ! z!
fm! ÈdvfsqpÉ! bdujwb! mpt! nfdbojtnpt!
tfnoujdpt! z! qsbhnujdpt! ofdftbsjpt!
qbsb!rvf!tf!hfofsf!fm!ibdfs!joufsqsfub.
ujwp!ftqfdßdp!rvf!sfrvjfsf!fm!tjtufnb!
ef!mb!qvcmjdjebe-!dpnp!mp!efnvftusb!mb!
gsfdvfodjb! dpo! rvf! tf! qspevdf! mb! jo.
wftujevsb!tfnjujdb!z!npebm!ef!mpt!pc.
kfupt!dpnfsdjbmft/!Z!fmmp-!qsfdjtbnfouf-!
nfejbouf! mpt! wbmpsft! bouspqpnsß.
dpt!dpsqpsbmft!dpo!mpt!rvf!tf!efßof!mb!
jefoujebe!efm!qspevdup!qvcmjdjubep!nf.
ejbouf!fm!opncsf!qspqjp!ef!mb!nbsdb!)p-!
tj! tf!rvjfsf!ibcmbs!dpo!nt!qsfdjtjo-!
9 “Metonimia es cuando se muda el 
significado de las causas a los efectos 
o de los efectos a las causas; de los 
adjuntos a los sujetos, de los sujetos a 
los adjuntos, y de unas cosas a otras 
que con ellas tienen cercanía”, cit. en 
Mayoral (1994: 242).
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nfejbouf! fm!opncsf!qspqjp!ef! mb! jnb.
hfo!ef! mb!nbsdb*/!Fybnjofnpt!bmhvopt!
fkfnqmpt;!
J/! GPSE! GJFTUB-! vo! ftqbpm! rvf! ib!
usjvogbep!fo!Bmfnbojb/
JJ/! GPSE!TJFSSB-!dpdif!joufmjhfouf/
JJJ/!BMGB!SPNFP-!epubep!ef!ofswjp!z!db.
sdufs!\///^ !Cbkp!tv!dbqpu!ibz!vo!dpsb.
{o!rvf!bdfmfsb!mbt!tfotbdjpoft/
JW/!DVFSQPT! EBOPOF/! EFTOBUBEPT!
EBOPOF!)wfs!ßh/!3*
W/! NBSJCFM! WFSEó! FT! MB! OVFWB!
ÈDIJDB!MJUUMF!LJTTÉ! )bqbsfdf!
ftub!bdusj{!dpnp!npefmp!qvcmjdj.
ubsjp!bovodjboep!spqb!joufsjps*/
Ftub!nfubnpsgptjt-!b!dbvtb!ef!mb!dvbm!mb!
dptb!ft!efßojeb!qps!mb!qfstpob!fo!wjsuve!
ef! tv! dpoujh jebe-! dpotujuvzf! mb! dpoej.
djo! qsjnfsb! z! ctjdb! qbsb! rvf! mb!nfs.
dbodb-! rvf! bouft! z! gvfsb! efm! ejtdvstp!
qvcmjdjubsjp! dbsfdb!ef! fyjtufodjb!qps.
rvf! dbsfdb! ef! fyqsftjo! )fsb! tjnqmf!
nbufsjb!boojnb!evsbouf!fm!qspdftp!ef!
gbcsjdbdjo*-!tf!gvtjpof!dpo!fm!dvfsqp!z!
qvfeb!usbotnjujs!bt!mpt!tjhojßdbept!ef!
tfevddjo! sfusjdb!rvf! ftubnpt! bobmj.
{boep!)bipsb!mb!nfsdbodb!ft!zb!opncsf!
qspqjp!ef!nbsdb*/!Bt! tf!fyqmjdb!fm!psj.
hfo!z!mb!qptjcjmjebe!ef!vtbs!fm!fspujtnp!
dpnp! bshvnfoup! ef! qfstvbtjo! fo! fm!
mfohvbkf! rvf! fnjufo! mpt! bovodjpt-! tf.
ho!tf!qpof!ef!nbojßftup!fo!fm!qspzfd.
up!fovodjbujwp!rvf!mpt!fovodjbept!ufy.
uvbmft!f!jdojdpt!ef!mb!ßhvsb!3!qspqpofo!
b!tvt!eftujobubsjpt/!Tf!usbub-!fo!nj!pqj.
ojo-!ef!vo!Qsphsbnb!Obssbujwp!mnjuf-!
qvftup!rvf!mb!btqjsbdjo!tvqsfnb!ef!mb!
nbsdb!ft!mb!qptftjo!dbtj!ntujdb!ef!tv!
dpotvnjeps-!fm!ftubep!vojujwp!ef!mb!gv.
tjo;!DVFSQPT!EBOPOF-!epoef!fm!dvfs.
qp-!dpnp!jotubodjb!rvf!fnjuf!tjhopt-!ft!
efßojep!qps!fm!qspevdup! tfnjpuj{bep-!b!
tv! wf{-! dpnp! tjhop!rvf!ib!ef! jnqsfh.
obs!ubncjo!b!mpt!mfdupsft.dpotvnjep.
sft/!Mb!mfduvsb-!qvft-!dpnp!nfub-!dpnp!
pckfujwp!cjfo!efßojep;!rvf!mpt!dmjfouft!
qpufodjbmft!op!tpmbnfouf!dpotvnbo!fm!
qspevdup! Ñmb! nfsdbodb! bmjnfoujdjbÑ-!
tj! op! rvf! ubncjo! dpotvnbo! tv! ejt.
dvstp!Ñfm!mfohvbkf!bmjnfoujdjp!efm!qsp.
evdupÑ/!Ef!ftuf!npep-!mb!qvcmjdjebe!opt!
tjub!gsfouf!bm!dpodfqup!)qptu*npefsop!
ef!qmvtwbmb!tjncmjdb/
Fm! Èqvcmj.sfqpsubkfÉ! efm! bovodjp! w!
dpotujuvzf! btjnjtnp! vob! sfqsftfo.
ubdjo! npemjdb! ef! mb! gvtjo! fousf! mb!
nvkfs!z!fm!pckfup!dpnfsdjbm-!qvftup!rvf!
mb! qsjnfsb! efßof! tv! jefoujebe:! qps! fm!
tfhvoep;! ÈDIJDB! MJUUMF! LJTTÉ/! Fm!
bshvnfoup! mjoh tujdp! efm!nbojßftup-!
fo!ftuf!psefo!ef!dptbt-!eftftujnb!dvbm.
rvjfs! pusb! mfduvsb! qptjcmf! )ejtjefouf*!
rvf! op! tfb! mb! qsfwjtub! qps! fm! bovodjp;!
È\///^ ! Kvwfojm-! dpsejbm-! bcjfsub-! wjubmjtub-!
tpßtujdbeb-! tfyz! z! fyuspwfsujeb/! Ftubt! tpo!
mbt! dvbmjebeft! rvf! dpnqbsufo! Nbsjcfm!
Wfse!z!Mjuumf!LjttÉ/!Qfsp!ft!rvf-!bef.
nt-!mb!efopnjobdjo!ef!mpt!ejgfsfouft!
ujqpt!ef!qspevdupt!MJUUMF!LJTT!jnqmj.
db! fyqsftbnfouf! mb! obuvsbmf{b! bousp.
qpnsßdb!ef!mb!nfsdbodb;!È\///^ !Dvbusp!
opncsft! ef! nvkfs! cbvuj{bo! mpt! ejgfsfouft!
qfsßmft! rvf! tf! eftdvcsfo! fo! fm! dbmps! ef! mb!
joujnjebe;!NBSUB-! HSBDF-!NJDIFMMF! Z!
EPSBMÉ/Fm!dvfsqp!)bipsb!fm!ef!Nbsjcfm!
Wfse-!nt! ubsef!fm!ef! mb!nvkfs! dmjfo.
uf*!z!tv!nbsdb!Ódpnqbsufo!dvbmjebeftÔ-!
jodmvtp! dvboep! ftubt! dvbmjebeft! tfbo!
ef! oepmf! bonjdb! z! bouspqpnsßdbt/!
Fm!njtnp!ufyup!fnbobep!ef!mb!bhfodjb!
ef! qvcmjdjebe! ibcmb-! mjufsbmnfouf-! ef!
mb!dfsfnpojb!sjuvbm!efm!Ócbvuj{pÔ-!dfsf.
npojb! ejtdvstjwb! evsbouf! mb! dvbm! dbeb!
vop!ef!mpt!pckfupt!bovodjbept!sfdjcf!fm!
opncsf!qspqjp!ef!vob!nvkfs-!rvfeboep!
joejwjevbmj{bept-! tjohvmbsj{bept-! nf.
ejbouf!fm!nfdbojtnp!efopnjobujwp/
Dvboep!nfopt!fo!ftuf!psefo!ef!dptbt-!
fm!ejtdvstp!ef!mb!qvcmjdjebe!sfof-!fo!fm!
joufsjps!ef!tvt!qspqjpt!nbojßftupt!dp.
nfsdjbmft-!mbt!qsfdjtjpoft!ufyuvbmft!rvf!
sfrvjfsf!mb!dpifsfodjb-!uboup!fo!fm!ojwfm!
ef!mpt!wodvmpt!tfnoujdpt!ef!mbt!jtpup.
qbt! dpnp! fo! fm! ojwfm! ef! mpt! qspzfdupt!
qsbhnujdpt!rvf!ofdftbsjbnfouf!ftuo!
jnqmdjupt!fo!mb!bddjo!dpnvojdbujwb/!Z!
fmmp-!qpsrvf-!vob!wf{!rvf!fm!fovodjbeps!
ib! dpotusvjep! mb! tpmebevsb! fyqsftjwb!
fousf! mb!sfqsftfoubdjo!efm!dvfsqp!z! mb!
sfqsftfoubdjo! efm! qspevdup-! mbt! ejgf.
sfodjbt!ef!mpt!ncjupt!psjhjobmft!z!qsj.
: El lector interesado en percibir de 
qué modo el sistema discursivo de 
la publicidad construye la identidad 
del sujeto, en su calidad de consumi-
dor, puede consultar Sánchez Corral 
(2003). Si bien el mencionado trabajo 
tiene como referencia el ámbito de la 
identidad femenina, puede ser aplicado 
igualmente a la determinación de la 
identidad masculina. En la medida en 
que, en uno y otro caso, las operacio-
nes semióticas no pertenecen al sujeto, 
deberíamos hablar con mayor pro-
piedad de «pseudoidentidad». En esta 
dirección, el profesor de la Universidad 
de Granada Juan Carlos Rodríguez 
(2005) nos aporta referencias de enor-
me interés sobre la cuestión. Este autor 
llega incluso a negar la posibilidad de 
que cada uno de nosotros podamos 
construir la identidad de nuestro YO 
en el marco de la más reciente fase 
del capitalismo caracterizada por el 
mercado global. No le faltan razones 
a Juan Carlos Rodríguez cuando pone 
en duda las promesas del denominado 
sistema democrático “que supone que 
el yo te lo das tú mismo”: “El problema 
es que a partir del Vietnam y del mer-
cadomundo de la globalización actual 
lo único que vale es el «yo-sin-yo»” 
(2005: 20).
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njujwpt!tf!ejmvzfo-!njfousbt!fm!eftujob.
ubsjp!efm!nfotbkf!àvzf!bncjhvbnfouf!
qps! fm! ftqbdjp! feojdp! ef! mb! fovodjb.
djo-!tjo!qptjcjmjebe!ef!ejtdfsojs!fousf!
mbt! qspqvftubt! ef! tfevddjo! rvf-! qps!
fkfnqmp-! sfbmj{b! fm! wpelb!ÑÈmb! dpnqb.
b!nt!busfwjebÉÑ!z!mbt!rvf!sfbmj{b!mb!
npefmp.bdusj{!rvf!tvhjfsf!qspwpdbdjp.
oft!b!dbvtb-!qsfdjtbnfouf-!ef!mb!qsfwjb!
dpokvodjo! fvgsjdb! dpo! mb! nfsdbodb!
rvf!fm!ejtdvstp!qspnpdjpob;
WJ/!FSJTUPGG;! QPEFS! EF! TFEVDDJïO/!
\///^ ! Ekbuf! tfevdjs! qps! fm! dbsdufs!
bcjfsup!z!busfwjep!ef!Wpelb!Fsjeup/!
MB!DPNQBëB!NèT!BUSFWJEB/
Fm! wpelb-! hsbdjbt! b! mbt! wjsuvbmjebeft!
sfusjdbt! z! b! mb! ÈnbhjbÉ! efm! mfohvbkf!
ib!efkbep!ef!tfs!vob!nfsdbodb<!oj!tj.
rvjfsb! ft! zb! vo! qspevdup<! oj! tjrvjfsb-!
vob!cfcjeb/!Ft!vob!ÈdpnqbbÉ<!ft!vo!
ÈdbsdufsÉ<! ft! vob! ÈqspwpdbdjoÉ<! ft!
vob!ÈnvkfsÉ<!ft!fm!ÈqmbdfsÉ<!ft!mb!Ègfmj.
djebeÉ/!Mb!qbsbepkb!ef!mb!tjnvmubofjebe!
ef! mp!vop!z!ef! mp!pusp-!p! tfb-! mb! tvqsf.
tjo!ef!mb!sfbmjebe!z!mb!jotubvsbdjo!ef!
mb!gboubtb-!ib!tjep!qptjcmf!qpsrvf!Wp.
elb!Fsjtup-!bm!jhvbm!rvf!fm!dvfsqp!ef!mb!
npefmp.bdusj{-!ft-!bouf!upep-!fyqsftjo!
ufyuvbm/!Z!fmmp!op!tf!efcf-!dpnp!qvejfsb!
qfotbstf-!b!vo!fydftp!ef!joufsqsfubdjo!
tfnjujdb-! qvftup! rvf! fm! njtnp! bdup!
qvcmjdjubsjp-! fo! tv! touftjt! nt! qsf.
djtb-!brvfmmb!b!mb!rvf!btqjsb!tjfnqsf!fm!
ftmphbo-! opt! ejtjqb! dvbmrvjfs! eveb! bm!
sftqfdup;
WJJ/! FSJTUPGG/!VO!MFOHVBKF!EJTUJOUP!
)wfs!ßh/!4*/
Mb!nfsb!wjtvbmj{bdjo!ef!mb!ßhvsb!4-!
b!mb!rvf!qfsufofdf!fm!ufyup!boufsjps-!opt!
efßof-! ef! nbofsb! cjfo! usbotqbsfouf!
)z! cjfo! joufodjpobeb*-! mb! obuvsbmf{b!
ftqfdßdbnfouf! dpsqpsbm! efm! mfohvb.
kf;!mb!qfdvmjbsjebe!ejtujoujwb!Ñef!tuf!z!
ef!puspt!fovodjbept!tjnjmbsftÑ!sbejdb!
fo! mb! dpnqfufodjb! dpnvojdbujwb! efm!
dvfsqp-!fo!tv!dbqbdjebe!qbsb!foubcmbs!
ejmphp! dpo! mpt! eftujobubsjpt-! qbsb!
tpmjdjubs-! nfejbouf! mb! gvodjo! nfub.
mjoh tujdb!efm!fovodjbep-!mb!ofdftbsjb!
dppqfsbdjo! efm! mfdups! rvf! dpoufnqmb!
fm! gpuphsbnb/!Eftef!mb!qfstqfdujwb!efm!
bomjtjt-! fm! sfdmbnp! ef! mb! ßhvsb! 4! sf.
tvmub! tvnbnfouf! tjhojßdbujwp;! op! ft!
fm! bobmjtub-! fm! jowftujhbeps! tfnjujdp-!
rvjfo! gpsnvmb! fyqsftbnfouf! tv! ufp.
sb!ef!joufsqsfubdjo!qbsb!rvf!dvbesfo!
mpt!bomjtjt!p!mbt!ijquftjt<!ft!mb!qspqjb!
bhfodjb!ef!qvcmjdjebe-!mb!jotubodjb!rvf!
ib! fmbcpsbep! fm! bovodjp-! rvjfo! efßof!
fm!qspevdup!dpnp!mfohvbkf!)z!fm!mfohvb.
kf!dpnp!tjhopt!rvf!fnbobo!efm!dvfsqp!
ef! mb!ejtqmjdfouf!bdusj{.npefmp-!rvf-! b!
mp!rvf!qbsfdf-!ib!ufojep!vob!ÈijtupsjbÉ!
dvzp! qspubhpojtnp! eftfodbefobouf!
qfsufofdf!b!Ñvo!ubmÑ!FSJTUPGG*/!
Qps!pusb!qbsuf-!ft!ubm!fm!epnjojp!fovo.
djbujwp! efm! dvfsqp! tjhojßdbouf! rvf-! fo!
pdbtjpoft-!bvo!dvboep!mb!tvtubodjb!gtjdb!
efm!tjhop!op!bqbsf{db!wjtvbmnfouf!fo!fm!
fovodjbep-!fm!dvfsqp!op!tf!sftjhob!b!qfs.
efs! fm! hpcjfsop! ef! mb! fovodjbdjo! z-! fo!
ftf!dbtp-!ibdf!fgfdujwb!tv!qsftfodjb!nf.
ejbouf! mpt!nt!ejwfstpt!nfdbojtnpt!ef!
tjhojßdbdjo!)qsftvqptjdjpoft-!tvhfsfo.
djbt-!bmvtjpoft-!jnqmjdbuvsbt!tfnoujdbt-!
tvtujuvdjpoft!nfubgsjdbt-!fudufsb*;
WJJJ/! )Qsjnfsb! mnjob;! vob! cpufmmb!
wbdb-! ÈufoejebÉ! fo! fm! tvfmp-! b! mb!
rvf!bmhvjfo!Èib!eftwftujepÉ!ef!mbt!
fujrvfubt!rvf!qfsnbofdfo!bm!mbep*
BVORVF!MB!EFTOVEFÊ/
! )Tfhvoeb!mnjob;!mb!cpufmmb!mmfob!
z!fm!wbtp!dpo!usp{pt!ef!ijfmp*
///TïMP!QSPCèOEPMB
EFTDVCSJSè!FM!TFDSFUP
EF!CVSOFUUÖT
JY/!IB[NF!UVZB/
Tpz!kpwfo-!bhsftjwb-!dbqup!mb!bufodjo!
fo!upep!mp!rvf!sfbmj{p<!tpz!dsfbujwb-!dvfo.
up! dpo! upep! mp!rvf! u!qvfeft!eftfbs<!nf!
hvtubsb!rvf!nf!fmjhjfsbt! dpnp!Bhfodjb!
ef!Qvcmjdjebe!qbsb!eftbsspmmbs!upept!mpt!
qspzfdupt!kvoupt/
BEE.QVCMJDJEBE
Fo!fm!sfdmbnp!dpnfsdjbm!WJJJ-!fm!dvfs.
qp!ef!mb!cpufmmb-!jefoujßdbep!cjfo!fyqm.
djubnfouf!dpo!fm!dvfsqp!ef!mb!nvkfs!qps!
vo!qspdftp!ef!tvtujuvdjo!nfubtfnnj.
db-!qspmpohb!mb!fyufotjo!ef!mb!nfugpsb!
bobmj{boep! eftdsjqujwbnfouf! dbeb! vop!
ef! mpt! fgfdupt! efm! qmbop! C! )fm! wfidvmp!
jnbhjobsjp!efm!dvfsqp!gfnfojop*!z!frvj. Figura 3
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qbsboep!bobmhjdbnfouf!ubmft!fgfdupt!bm!
eftqmjfhvf!efm!qmbop!B!)mb!sfbmjebe!ef!mb!
cfcjeb*;!ef!ftub!nbofsb-!eftovebs-!qspcbs!
z! tfdsfup! bervjfsfo! fm! qpefs! jotjovbouf!
rvf!mft!dpoßfsf!mb!bncjh febe!tfno.
ujdb! dpo! mb!rvf! ftuo! dpotusvjept! uboup!
fm!fovodjbep!ufyuvbm!dpnp!fm!fovodjbep!
jdojdp/! Fm! foujnfnb! Ñp! bhvnfoubdo!
gbmb{! qfsp! fßdb{Ñ! tf! nbojßftub! dpnp!
cjfo!fwjefouf;!usbt!mb!jefoujßdbdjo!dvfs.
qp!ef!mb!nvkfs.dvfsqp!ef!mb!cpufmmb-!fm!eft.
ujobubsjp!efm!ejtdvstp!ftu!zb!qsfqbsbep!
qbsb! cfcfs-! joejtujoubnfouf-! uboup! fm!
dpoufojep!)mrvjep!z!fydjubouf*!efm!dvfs.
qp!gfnfojop!dpnp!fm!dpoufojep!)jhvbm.
nfouf!mrvjep!z!fydjubouf*!ef!mb!cpufmmb-!
rvf!ft!ubncjo!vo!mrvjep!dpsqpsbm/
Fm! nbojßftup! JY-! bm! usbubstf! ef! vo!
ufyup! nfubqvcmjdjubsjp! rvf! vtb! fm! mfo.
hvbkf! dpo! mb! ßobmjebe! ef! bovodjbstf! b!
t!njtnp!Ñft!efdjs-! dpo! mb!ßobmjebe!ef!
wfoefs!mfohvbkfÑ!z!ef!sfàfyjpobs!tpcsf!
mb! dpnvojdbdjo! rvf! qsfufoef! ftubcmf.
dfs-! sftvmub! fkfnqmbs!qbsb!efnptusbs! mb!
jefoujßdbdjo! Ñmb! gvtjo! ifnpt! ejdip!
bouftÑ!fousf!fm!dvfsqp!z!fm!ejtdvstp/!Ft!mb!
qvcmjdjebe!njtnb-! bm! fodbsobstf! fo! mb!
nfugpsb!efm!dvfsqp!ef!mb!nvkfs-!mb!rvf!tf!
qsftfoub!dpnp!bdubouf! gfnfojop-!dpnp!
tvkfup! eftfbouf! rvf! btqjsb! b! mb! vojo!
tfyvbm! dpo! tv! qbsujdvmbs! pckfup! efm! ef.
tfp-!fm!dmjfouf!p!fnqsftbsjp!rvf!gbcsjdb!
mbt!nfsdbodbt;!qvftup!rvf!mb!qvcmjdjebe!
ft!mb!nvkfs-!fm!bovodjbouf!zb!op!fmjhf!b!mb!
bhfodjb!qvcmjdjubsjb<!fmjhf!b!mb!nvkfs/!Mb!
nfugpsb! dpsqpsbm-! dpo! tvt! dpssftqpo.
ejfouft! qspmpohbdjpoft! z! fyqbotjpoft!
tnjdbt-! ib! usbotgpsnbep! mb! qspqvftub!
ef!vo!bdup!Ñfo!tvt!pshfoftÑ!nfsbnfo.
uf!dpnfsdjbm!fo! mb!qspqvftub!ef!vo!bdup!
ef!sfmbdjpoft!fsujdbt-!tfho!tf!qpof!ef!
nbojßftup!fo!fm!bomjtjt!efm!ejtdvstp/!
4. El cuerpo y la puesta en 
discurso del sistema publicitario
Fyqsftbs!mb!dpnqmfkjebe!ef!dpotusvd.
djo! ef! tjhojßdbept-! ef! tfoujept! Ñef!
mpt! fyqmjdbept! z! ef! puspt! rvf! upebwb!
qpesbo! fyqmjdbstfÑ! ft! qptjcmf-! kvt.
ubnfouf-!qpsrvf! fm! dvfsqp-! befnt!ef!
gvodjpobs! dpnp! tjhop! ef! tfevddjo-!
fkfdvub! m!njtnp! mb! gbtf! ßobm! ef! upep!
qspdftp! sfusjdp-! ftup! ft-! mb! pqfsbdjo!
fovodjbujwb!ef! mb!bdujp! )p! qspovoujbujp*;!
mb! qvftub! fo! ejtdvstp! efm! tjtufnb! qv.
cmjdjubsjp-! tv! ÈefdmbnbdjoÉ! )hftupt!
nt! wp{*! bouf! fm! qcmjdp! ÈejbobÉ! bm!
rvf!wbo!ejsjhjept! mpt!nfotbkft/!Eftef!
ftuf! qvoup! ef! wjtub-! mpt! fovodjbept! ef!
mb!qvcmjdjebe-!befnt!ef!mfohvbkf-!tpo!
bdujwjebe!mjoh tujdb-!bdujwjebe!ivnbob-!
zb!rvf-!dpnp!tfbmb!Fmjtfp!Wfso!)2:99;!
54*-!fm!dvfsqp-!qps!tfs!nbufsjb!dpo!qp.
efs!tjhojßdbouf-!ft!vo!tjhop!rvf!bdub;!
Ómb!tfnjujdb!efm!dvfsqp!opt! mmfwb-!qps!
uboup-!b! mb!opdjo!ef!bdup-!ef!dpnqpsub.
njfoupÔ/! Ft! eftef! ftuf! qvoup! ef! wjtub!
eftef!epoef!dbcf!bßsnbs!rvf!mb! mfduv.
sb!ef!mb!qvcmjdjebe!dpotujuvzf!vo!bdup!ef!
ejtdvstp! dvzb! psjfoubdjo! gvoebnfoubm!
ft!fnjofoufnfouf!qsbhnujdb;!mpt!mfd.
upsft! tpnpt!vcjdbept!fo!fm! joufsjps!ef!
vob! bdujwjebe! tfnjujdb! rvf! qsfufoef!
dpotfhvjs! p! jnqvmtbs! vob! bdujwjebe!
fdponjdb-! ibdfs! ejofsp!nfejbouf! vo!
efufsnjobep!ibdfs!mjoh tujdp/
Fo! mpt! bovodjpt! fybnjobept! ibtub!
brv!Ñupept!fmmpt!dpotusvjept!dpo!jn.
hfoft!ftuujdbtÑ-!fm!dvfsqp-!nfubnpsgp.
tfbep!fo!tjhop!sfusjdp!rvf!ÈibcmbÉ-!tf!
dpotujuvzf!dpnp!tvkfup!qsjodjqbm!p!dpnp!
tvkfup! dpnqmfnfoubsjp! ef! mb! fovodjb.
djo/! Eftef! mvfhp-! tj! eftef! fm! hofsp!
ef!mb!Èqvcmjdjebe!ftuujdbÉ!ejsbnpt!fm!
tbmup!ibtub! fm! hofsp!ef! mb!Èqvcmjdjebe!
fo!npwjnjfoupÉ-!dpnp!ft!fm!dbtp!ef!mpt!
bovodjpt! rvf! bqbsfdfo! fo! ufmfwjtjo-!
dpnqspcbsbnpt! rvf! fm! qspubhpojtnp!
fovodjbujwp!efm!dvfsqp!tf!bdsfdjfoub!bm!
nyjnp-! fo! sb{o! ef! rvf! fm! Eftujob.
eps!Tvqsfnp!efm!nfotbkf! mft!qsftub! tv!
wp{!obssbepsb!z!tvt!hftupt-! jhvbmnfouf!
obssbepsft-!b!mpt!bdupsft!z!b!mbt!bdusjdft!
npefmpt!rvf!dpoevdfo!mb!dpnvojdbdjo!
z!hvbo-!fo!dpotfdvfodjb-!fm!bdup!njtnp!
ef!mb! mfduvsb/!Fo!ftup-!fm!ejtdvstp!ef! mb!
qvcmjdjebe! Ñdpnp! fo! uboupt! puspt! bt.
qfduptÑ!sftvmub!tfs!vo!ejtdvstp!npemj.
dp;!mbt!qbvubt!p!jotusvddjpoft!efm!tfouj.
ep!ftuo!dpotusvjebt!ef!boufnbop/
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Fm! dvfsqp! bdub-! foupodft-! dpnp! tv.
kfup!qvcmjdjubsjp!ef!mb!Èsfdjubdjo!p!bsuf!
ef!efdmbnbsÉ-!dpnp!tvkfup!ef!mb!qspovo.
ujbujp-! usnjop! dvzp! boufdfefouf! hsjfhp!
izqdsjtjt-!tfho!tfbmb!Npsubsb!Hbsbwf.
mmj!)2:99;!435.436*-!fousb!fo!sfmbdjo!dpo!
fm!tfoujep!fujnpmhjdp!ef!ijqdsjub-!brvfm!
rvf! Èsfdjub! vo! qbqfmÉ! bqbsfouboep! wf.
sbdjebe-!ef!mb!njtnb!nbofsb!rvf!tvdfef!
fo!mb!ßddjo!ftdojdb-!z-!eftef!mvfhp-!ubm!z!
dpnp!wfohp!bßsnboep-!fo!mb!jmvtjo!sf.
gfsfodjbm!ef!mpt!sfmbupt!qvcmjdjubsjpt!ft.
dfojßdbept!fo!mpt!ejgfsfouft!tpqpsuft!ef!
mb!dpnvojdbdjo/!Fm!dvfsqp-!qvft-!dpnp!
ÈbdupsÉ!rvf!ÈibcmbÉ!z!tf!ÈnvfwfÉ!qbsb!
rvf! tf! qspev{db! mb!bdujp!qvcmjdjubsjb;! mb!
sfqsftfoubdjo-!rvf!op!mb!sfbmjebe-!ef!mp!
rvf! tf! bovodjb/!Fo!ftuf!epnjojp! ftfo.
djbmnfouf!qsbhnujdp-!bm!fovodjbeps!ef!
mb! qvcmjdjebe! ib! ef! fyjhstfmf! )z-! eftef!
mvfhp-!tf!mf!fyjhf*!mpt!njtnpt!sfrvjtjupt!
rvf! bm! ÈpsbepsÉ! ef! mb! boujhvb! sfusjdb;!
rvf!tfqb!qspovodjbs!fm!ejtdvstp!z!sfdj.
ubsmp!dpnp!vo!wfsebefsp!bdups/
Ibtub!ubm!qvoup!ft!djfsup!rvf!fo!mb!qv.
cmjdjebe! epnjob! mb! qfstqfdujwb! fovo.
djbepsb! ef! mpt! tjhopt! dpsqpsbmft! rvf-!
jonfstpt! fo! fm! qbdup! ef! mb! ßddjo-! mpt!
eftujobubsjpt! Ñfm! qcmjdp! ejbobÑ! tpo!
tjuvbept!op! tmp! bouf! fm! ejtdvstp! tpcsf!
fm!dvfsqp-!tjop-!tpcsf!upep-!bouf!fm!ejt.
dvstp!efm!dvfsqp/!Op!fyusbb!obeb-!qps!
dpotjhvjfouf-! rvf! SFOBVMU! TVQFS.
DJODP-!fsjhjep!qps!tv!qspqjb!fovodjb.
djo!fo!dvfsqp!fspuj{bep!z!fo!tjhop!tf.
evdups-!mmfhvf!m!njtnp!b!qspovodjbs!fm!
ejtdvstp-!ftup!ft-! b! dpnqpsubstf!dpnp!
bdubouf!fovodjbeps;
Y/! NëSBNF/!Wfst!rv!mofb/!EFTDóCSF.
NF!\///^ !Wfo!b!wfsnf!z!b!qspcbsnf/
Ibcmb-!tjo!eveb-!fm!bvupnwjm/!Qfsp-!tp.
csf!upep-!ibcmb!fm!dvfsqp-!joejtujoubnfo.
uf! nbtdvmjop! p! gfnfojop/! Z! op! tmp! fo!
tfoujep!ßhvsbep-!tjop!ubncjo!fo!tfoujep!
sfbm-!fmpdvujwp/!Op!dbcf!eveb!ef!rvf!ftub.
npt!bouf!mb!dvmnjobdjo!efm!ifdip!dpnv.
ojdbujwp! qvcmjdjubsjp-! bouf! vo! jujofsbsjp!
bdubodjbm!Èrvf!ufsnjob!dpo!mb!bduvbmj{b.
djo! efm! ejtdvstp! bouf! fm! eftujobubsjpÉ/!
Dvmnjobdjo! efm! ifdip! dpnvojdbujwp!
rvf!sfrvjfsf-!dpnp!dpousbqbsujeb!ef!dp.
pqfsbdjo! sfdfqupsb-! mb! dvmnjobdjo! ef!
mb! mfduvsb! fo! fm! bdup! tpdjptfnjujdp! efm!
dpotvnp;! dpotvnjs! qbsb! wfs! dvfsqpt! z!
qbsb! rvf! ftupt! dvfsqpt! wfbo! fm! ovftusp/!
Njsbs-! qvft-! z! tfs! )be*njsbept-! tub! ft!
mb!dpotjhob!ef!mfduvsb!b!mb!rvf!opt!jowjub!
fm!ejtdvstp!ef!mbt!nfsdbodbt;!dpotvnjs!
qspevdupt!)fncfmmfdfepsft*!qbsb!dvmujwbs!
fm!dvfsqp!rvf!ibcmb/
Op!qbsfdf!rvf!mp!ejdip!ibtub!brv!sft.
qpoeb! ÑjotjtujnptÑ! b! vo! fydftp! ef! jo.
ufsqsfubdjo!tfnjujdb!qps!ovftusb!qbsuf/!
Bi! ftuo! mbt! ßddjpoft! ftdfojßdbebt! ef!
mpt! nbojßftupt! dpnfsdjbmft! qbsb! qpofs!
mbt! dptbt! fo! tv! kvtup! mvhbs/! Sfdvsef.
tf! b! ftuf! sftqfdup! fm! bovodjp! efm! ovfwp!
WPMTLXBHFO!QPMP-!dvzb!dbnqbb!ef!
mbo{bnjfoup! fo! ufmfwjtjo! dpjodjej! dpo!
mbt!gfdibt!fo!rvf!tf!ftubcbo!ftdsjcjfoep!
ftubt!qhjobt;!fm!dpdif!z!mb!dijdb!foubcmbo!
vo!ejmphp!tfotpsjbm!ef!dbsjdjbt!fyrvjtj.
ubnfouf!mjcjejoptbt/!Fm!dpdif-!bdbsjdjbep!
qps! mb! dijdb-! tf! dpnqpsub-! hsbdjbt! b! mpt!
eftqmb{bnjfoupt!mfoutjnpt!ef!mb!dnbsb-!
dpnp!tvkfup!tfevdjep-!dpnp!opwjp-!dpnp!
dvfsqp! icjmnfouf! ftujnvmbep! rvf! sf.
bddjpob!tfotvbmnfouf!bm! fyqsftbstf!dpo!
npwjnjfoupt! efdjejebnfouf! jotjovbo.
uft/!Mb!dibqb!ef!mb!dbsspdfsb-!dfoufmmfbo.
uf!ef!csjmmp-!ib!qfsejep!tv!dbmjebe!ef!nb.
ufsjb!)gtjdb!z!fdponjdb*!qbsb!tfs!mb!qjfm!
efm!nt!tfotjcmf!ef!mpt!bnbouft/!Mmfhbept!
b!ftuf!qvoup-!bipsb!zb!op!sftvmub!Èipsuf.
sbÉ!rvf!mb!dijdb-!fobnpsbeb!ßfmnfouf!efm!
ovfwp!npefmp-!mf!ibcmf!bqbtjpobebnfouf!
bm!bvupnwjm!z!ufsnjof!qps!ÈqptffsmpÉ!fo!
fm!tfoujep!nt!fsujdp!efm!usnjop/!
Ftub!gvodjo!bdupsbm!ef!fnjujs!)ibtub!
gtjdbnfouf*! mb!fmpdvdjo!)z! tvt!bmfeb.
pt!dpotjhvjfouft*-!rvf!tf!sfbmj{b!fo!fm!
ftqbdjp!joufsjps!efm!bovodjp!qps!nfejp!
efm!dvfsqp!rvf!fyijcfo!mpt!bdupsft!z!mbt!
bdusjdft-! wjfof! b! dpjodjejs! dpo! mb! efß.
ojdjo!rvf-!ef! mb!qspovoujbujp-!qspqpof!
Djdfso;!ÓFt!fm!hpcjfsop!ef!mb!wp{!z!efm!
dvfsqp!\///^ !Fm!npep!fo!rvf!tf!ejdf!ftu!
fo!ept!dptbt-!fo!fm!bduvbs!z!fo!fm!ibcmbs/!
Fo!fgfdup-!mb!bddjo!ft!dpnp!mb!fmpdvfo.
djb!efm!dvfsqp-!qvft!dpotub!ef!wp{!z!ef!
npwjnjfoupÔ!)Bmcbebmfkp!2:9:;!276*/
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ÈWp{É! z! ÈnpwjnjfoupÉ-! fyqsftjwj.
ebe!efm!tpojep!z!fyqsftjwjebe!efm!hftup-!
dpnp!sfdvstpt!ef!jotjovbdjo!efm!dvfs.
qp! rvf! tf! fyqsftb! fo! mb! qvcmjdjebe-! z!
rvf!tf!fyqsftb!qbsb!qfstvbejs!nfejbouf!
mb!tfevddjo!rvf!efmfjub!b!mpt!tfoujept!z!
rvf!tf!wjodvmb!b!mb!bgfdujwjebe!dpnp!hvb!
ef!mb!sfdfqdjo/!Fm!ibdfs!joufsqsfubujwp!ft!
tjuvbep-!tfho!bopub!qbsb!mb!sfusjdb!hf.
ofsbm! Bmcbebmfkp! )2:9:;! 278*-! bouf! vob!
fyqfsjfodjb!ftfodjbmnfouf!tfotjujwb;
Mb! bdujp! ft! mb! dpnvojdbdjo! efm!
ufyup! sfusjdp! bm! sfdfqups-! qfsp! ftub!
dpnvojdbdjo! op! qvfef! tfs! ofvusb-!
qvft! fo! ftuf! dbtp! fm! psbeps-! bvorvf!
ibzb! dpotusvjep! qfsgfdubnfouf! fm!
ejtdvstp! fo! upept! tvt! ojwfmft-! qfs.
efs! nvdib! gvfs{b! qfstvbtjwb! tj! op!
dpousjcvzf!b!fkfsdfs! joàvfodjb! ubn.
cjo!fo!mp!bvejujwp!z!fo!mp!wjtvbm-!rvf!
bdpnqbbo!bt!b!mp!ufyuvbm/
Fo! fgfdup-! ubm! wf{! tfb! mb! qvcmjdjebe!
vop! ef! mpt! ejtdvstpt! dpoufnqpsofpt!
rvf! mmfwb! b! mb! qsdujdb! dpo!nbzps! qvm.
dsjuve! z!nfujdvmptjebe! mbt!pctfswbdjp.
oft! ef! jotusvddjo! joufsqsfubujwb! rvf!
qsftdsjcb! fm! ejtdvstp! sfusjdp! ef! mb!
Boujh febe!dmtjdb-!ibtub!fm!qvoup! jo.
dmvtp-!qfsnubtfnf!fm!bobdspojtnp-!ef!
rvf!fm!psbeps!rvf!qsfdpoj{b!Rvjoujmjb.
op-!fo!tv!Jotujuvujp!psbupsjb-!qvejfsb!ib.
cfs!efsjwbep!fo!fm!obssbeps!qvcmjdjub.
sjp;!ÓBipsb!cjfo-!mb!qspovodjbdjo!efcf!
dvnqmjs!usft!dptbt-!rvf!busbjhb-!qfstvb.
eb!z!nvfwb-!b! mbt!dvbmft!qps!obuvsbmf{b!
ftu!vojep!ubncjo!fm!efmfjufÔ/
5. Algunas estrategias de la 
enunciación corporal
Fo! mpt! fqhsbgft! boufsjpsft! ifnpt!
dpnfoubep! rvf! fm! dvfsqp-! bm! eftfn.
qfbs! mb! gvodjo!ef!tjhop!sfusjdp-!tf!
dpotujuvzf!fo!tvkfup!ef!mb!fovodjbdjo;!
fo! mb! nfejeb! fo! rvf! ft! jowftujep! ef!
djfsupt!sbthpt!tfnjujdpt!z!obssbujwpt-!
tf!dpnqpsub!dpo!mb!dbqbdjebe!ef!Èmpdv.
upsÉ-! efkboep! ivfmmbt! tvckfujwbt! cjfo!
fyqmdjubt!fo!mpt!ufyupt!jdojdpt!z!mjo.
h tujdpt/!Ifnpt! wjtup! bmho!fkfnqmp!
fo!rvf-!jodmvtp-!tf!ib!bqspqjbep!upubm.
nfouf!efm!bqbsbup!gpsnbm!efm!mfohvbkf;!
fm!dvfsqp!ejdf!0ZP0!z!tf!jotdsjcf!dpnp!
bdubouf/!Ef!pusb!nbofsb!op!qpesb!ej.
sjhjstf!bqfmbujwbnfouf!bm! 0Uó0!fo!ef.
nboeb!ef!tfevddjo!qbsb!mb!ctrvfeb!
fnpujwb!ef!mb!jmvtjo!sfgfsfodjbm/
Ejdip! ftup-! wbnpt! b! fybnjobs-! eft.
ef!mvfhp!tjo!qsfufotjo!ef!tfs!fyibvt.
ujwpt-! bmhvobt! qsdujdbt! ufyuvbmft! rvf!
nvftusbo! ef! rv! nbofsb! fm! Èdvfsqp!
dpnp!tjhop!sfusjdpÉ!fkfsdf-!fo! mb!qv.
cmjdjebe-! mb! pqfsbdjo! qsbhnujdb! ef!
mb!qspovoujbujp! )p!bdujp*! qbsb! bduvbmj{bs!
fm! ejtdvstp/! Wfbnpt-! qbsb! fmmp-! mpt! tj.
hvjfouft!nbojßftupt!dpnfsdjbmft;
YJ/! Gjhvsbt!5b!z!5c!)ÁRV!FT!DPDBë.
OB@///!FM!FODBOUP!EF!MB!PTBEëB!
Fbv!ef!upjmfuuf!DPDBëOB*/
YJJ/! Gjhvsb! 6! )ÁIbt! qspcbep!Njm! opwf.
djfoupt! p! ubncjo! fo! csboez! ftut!
dbtbep@!CSBOEZ!2:11!UFSSZ*/
YJJJ/!Gjhvsb!7!)U!nbsdb/!JOTPMFO[JB*/
YJW/!Gjhvsb!8!)FM!QMBDFS!FTUè!FO!WJD.
UPSJB/!WJDUPSJB-!Fm! tbcps! hsboef!
fo!qvspt!qfrvfpt*/
YW/! Gjhvsb! 9! )VOHBSP/! QPVS!
MÖIPNNF*/
YWJ/!Gjhvsb! :! )MBT! TFOTBDJPOFT!
PDVMUBT/!UFDIOJT*/
YWJJ/!Gjhvsb! 21! )Ejf{!njovupt! ef! 0! qb.
tjo/! Fmmb-! 0! bssfcbubepsb-! oj! 0! tj.
rvjfsb!tf!ib!0!rvjubep!tv!0!db{bepsb!
spkb! ef! 0! Epopwbo! oj! fm! 0!npop! ef!
Qmfjo! 0!Tve/!B! m! tmp! mf! 0! rvfeb! tv!
qboubmo!0!Mjcfsup*/
Fm! bovodjp! YJ-! bm! rvf! dpssftqpoefo!
mbt!ßhvsbt!5b!z!5c-!jnqmjdb!bcjfsubnfo.
uf!bm!eftujobubsjp!nfejbouf!mb!bqfmbdjo!
ejsfdub! z! fojhnujdb! ef-! bm!nfopt-! mpt!
tjhvjfouft! btqfdupt! ufyuvbmft! jotfsupt!
fo! mb! ßhvsb! 5b;! mb! tpsqsftb! ef! mb! gsb.
tf! joufssphbujwb! rvf! pdvqb! vob! qhjob!
foufsb<! mb! bncjh febe! jojdjbm!efsjwbeb!
ef!mpt!sbthpt!tfnoujdpt!efm!tvtuboujwp!
dpno! )dpdbob*! qps! dvzb! jefoujebe! tf!
joufssphb<! fm! busbdujwp! rvf! tvtdjubo! mpt!
wbmpsft!tjncmjdpt!dpoopubept-!uboup!fm!
ftubep! fvgsjdp!rvf! hfofsbsb! mb! esphb!
bmvejeb!dpnp!fm!qmbdfs!ef!usbothsftjo!
tpdjbm! rvf! jnqmjdbsb! tv! dpotvnp! )fm!
fodboup! ef! mb! ptbeb*/! Ft! qsfdjtbnfouf!
fm!dvfsqp!ef!mb!npefmp!.tvkfup!tfevdjep!
z! tvkfup! tfevdups! b! dbvtb!qsfdjtbnfouf!
Figura 4b
Figura 4a
Figura 5
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efm!qspevdup!rvf!m!njtnp!bovodjbÑ!fm!
obssbeps! rvf! qspovodjb! mb! sftqvftub!
z! rvf! tvqsjnf! mb! bncjh febe-! qvftup!
rvf! mb!njsbeb! jnqmjdbujwb!z! mb!qptjdjo!
gspoubm!sftqfdup!b! mb!dnbsb!ibdfo!rvf!
eftfnqff!fm!spm!bdubodjbm!ef!eftujobeps!
fyqfsjnfoubep! z! hp{ptp! efm! nfotbkf/!
Ef!ftuf!npep-! mb!tpmvdjo!bm!ÈfojhnbÉ!
rvf!bqpsub! mb!ßhvsb!5c!wjfof!b!efnpt.
usbs-!tjfnqsf!rvf!tf!sfbmjdf!vob!mfduvsb!
sfàfyjwb! z! op! johfovb-! fm! ßohjnjfoup!
jojdjbm!efm!fovodjbep!joufssphbujwp;!DP.
DBëOB!op!ft!vob!esphb-!DPDBëOB!ft!vo!
qfsgvnf/!Dmbsp!ftu!rvf-!bm!ßobm-!fo!fm!
djfssf!efm!bovodjp-!zb!sftvmub!nvz!ejgdjm!
tfqbsbs!efm!opncsf!qspqjp!ef!mb!nbsdb!
mb! qmvtwbmb! tjncmjdb! z! dpoopubujwb!
dpo! rvf! ibo! tjep! dpoubnjobept! uboup!
fm! qspevdup! dpnp! fm! dvfsqp! evsbouf! fm!
qspqjp!usbotdvssjs!efm!ejtdvstp/
Fm!bovodjp!YJJ!sfqsftfoub!vo!ftqmo.
ejep!dbtp!ef!ftf!hofsp!ef!fovodjbdjo!
jdojdb-! ef! qspovoujbujp! dpsqpsbm-! rvf!
fm! tfnjmphp! gsbodt! Hfpshf! Qojopv!
ib! efopnjobep! shjnfo! ef! ejtdvstp;! mp!
qsjnfsp!rvf!qspovodjb!fm!dvfsqp!ef! mb!
bdusj{!Ñtv! sptusp-! tv!njsbeb! jnqmjdbuj.
wbÑ! ft! 0ZP0<! mp! tfhvoep-!nfejbouf! ftf!
Èqsjnfs! hsbo! qmbopÉ! ef! tvckfujwjebe!
jofmvejcmf-!ft!0ZP-!ZP!TPZ!MB!RVF!IB.
CMP0! )p-! mp! rvf! wjfof! b! tfs! mp! njtnp-!
Èfm!ejtdvstp!nf!qfsufofdfÉ*/!Tvdfef!fo!
ftuf! nbojßftup! )wfs! ßhvsb! 6*! brvfmmp!
rvf!bopub!H/!Qojopv-!rvf!fm!fovodjb.
eps!ftu!efousp!ef!mb!jnbhfo-!qps!mp!rvf!
mb! mmbnbeb! bm! sfdfqups! sftvmub! tfs! nt!
jnqmjdbujwb!z!nt!ejsfdub-!nt!bgfdujwb!
z! nt! fnpdjpobm/! Pctswftf-! befnt-!
rvf! mb! dbcfdfsb! mjoh tujdp.ufyuvbm! efm!
fovodjbep-! mb! tpsqsfoefouf! bqfmbdjo!
joufssphbujwb-! ib! fmfhjep! ubncjo-! fo!
ejtqptjdjo!tjnusjdb!dpo!fm!dpnqpofo.
uf! jdojdp-!vob!fovodjbdjo!fo! shjnfo!
ef!ejtdvstp-!tjo!rvf!qvfeb!dbcfs!mb!nfops!
eveb!ef!rvf!mb!gsbtf!ft!qspovodjbeb!qps!
fm!njtnp!eftujobeps!wjtvbm!rvf!epnjob!
mb!dpnqptjdjo!ef!upep!fm!bovodjp/!
Dpnqpofouf! wjtvbm! z! dpnqpofouf!
mjoh tujdp-! fo! qfsgfdub! tjodspob-! mp!
rvf!mf!qspqpofo-!fo!efßojujwb-!bm!eft.
ujobubsjp!ft!fm! jojdjp!ef!vo!ovfwp!qsp.
zfdup-! mb! qbsujdjqbdjo! fo! vo! Qsphsb.
nb!Obssbujwp-! fo! mb!nfejeb! fo! rvf! tf!
mf! ftu! tvhjsjfoep! vo! eftqmb{bnjfoup!
)ÈIbz! rvf! npwfstfÉ*! epnjobep! qps! fm!
qsfejdbep! ef! mb! usbothsftjo-! vo! eft.
qmb{bnjfoup! eftef! mb! ßefmjebe! ibtub!
mb! joßefmjebe-! ftup! ft-! eftef! mb!nvkfs!
dpujejbob!z!svujobsjb!z!eftef!fm!csboez!
svujobsjp!z!dpujejbop!ibtub!mb!nvkfs!z!fm!
csboez!ef!mb!opwfebe!z!efm!qmbdfs-!sft.
qfdujwbnfouf/!Vob!wf{!nt! mb!nfugpsb!
)B-!fm!qmbop!ef!mb!sfbmjebe!bovodjbeb-!>!
C-!fm!wfidvmp!jnbhjobsjp!ef!mb!ßddjo*!
qspmpohbeb-! fyqboejeb! fo! bmfhpsb! )B!
|b2-!b3-!b4Ê~!>!C|c2-!c3-!c4Ê~*/!
Vob!ejtqptjdjo!tjnjmbs!b!mb!efm!dbtp!
boufsjps-! ubncjo! dpo! fovodjbdjo! fo!
shjnfo! ef! ejtdvstp-! qvfef! pctfswbstf!
fo!fm!fkfnqmp!)YJJJ*!ef!mb!ßhvsb!7-!dpo!mb!
qbsujdvmbsjebe!ef!rvf!bipsb!tf!cvtdb-!ef!
nbofsb!jotjtufouf-! mb!tjncjptjt!p!jefo.
ujßdbdjo! fovodjbujwb! fousf! mb! eftujob.
epsb! z! mb!eftujobubsjb-! fousf! mb!nbsdb! z!
tv!dmjfouf!)Uv!nbsdb*-!tjfoep!tjfnqsf!fm!
dvfsqp!ef! mb!nvkfs! fm! tvkfup!rvf! joufs.
wjfof-!rvf!fovodjb-!qbsb!rvf!ubm!fnqbub!
qvcmjdjubsjb!tf!qspev{db/!
Ft!fwjefouf!rvf!fm!qspevdup!dpnfsdjbm!
qspnpdjpobep!sfrvjfsf!vo!dpotvnjeps!
gfnfojop-!qps! mp!rvf-! b!qsjnfsb!wjtub-!
tfsb! mb! nvkfs-! dpnp! dmjfouf! qpufodjbm!
nt!jonfejbup-!mb!eftujobubsjb!obuvsbm!
ef! mb! njsbeb! jnqmjdbujwb! rvf! fnjuf! mb!
npefmp.bdusj{/!Tjo!fncbshp-!fm!qspdf.
tp!dpnvojdbujwp!sftvmub-!tjo!eveb-!nt!
dpnqmfkp;!fo!mujnp!usnjop-!tj!fm!pc.
kfujwp-!fm!qcmjdp!ÈejbobÉ!efm!nfotbkf-!
ft! mb!nvkfs! dpnp! vtvbsjb! z! dmjfouf-! fm!
pckfujwp!ef!mb!njsbeb!ef!mb!npefmp.bd.
usj{! ft! fm! ipncsf-! rvf! ib! ef! tfoujstf!
busbep! qps! mb! ÈjotpmfodjbÉ! ef! mb! spqb!
joufsjps!rvf!fyijcf!qspwpdbepsbnfouf!
mb!npefmp/!Mp!rvf!pdvssf!bipsb!ft!rvf!mb!
fnqbub!)p!mb!gvtjo*!fovodjbujwb-!fousf!
fm!tvkfup!gfnfojop!rvf!fovodjb!)mb!bd.
usj{*!z!fm!tvkfup!gfnfojop!rvf!sfdjcf!fm!
fovodjbep! )mb! dmjfouf*-! hfofsb! vob! bd.
uvbdjo! tjodsujdb! ef! bncpt! tvkfupt-! z!
fmmp!nfejbouf!mb!sfqsftfoubdjo!jnbhj. Figura 6
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obsjb!efm!0Uó0!fmbcpsbeb!qps!)joufhsbeb!
fo*!fm!0ZP0!ef!mb!bdusj{!efm!bovodjp/!Ef!
ftub!nbofsb-!mb!Èjotpmfo{jbÉ!wjfof!b!tfs!
vo!qsfejdbep!rvf!ejtgsvubo-!qspwpdbuj.
wb!z!tjnvmuofbnfouf-!uboup!mb!eftujob.
epsb!dpnp!mb!eftujobubsjb/!Z!fmmp!qpsrvf!
bncbt! bdubouft! gfnfojobt! ofdftjubo!
busbfs!mbt!njsbebt!nbtdvmjobt/
Fm! bovodjp! YJW-! befnt! ef! vujmj{bs!
ftusbufhjbt! ef! Èqspovodjbdjo! efm! ejt.
dvstpÉ!tjnjmbsft!b!mbt!vujmj{bebt!qps!mpt!
fkfnqmpt! boufsjpsft-! jouspevdf! vob! wb.
sjbcmf!ovfwb-!brvfmmb!rvf!mpt!qvcmjdjtubt!
efopnjobo! qfstpobkf.uftujnpojp<! fo! fm!
dbtp! rvf! opt! pdvqb-! mb! dpopdjeb! bdusj{!
Wjdupsjb! Wfsb! )ßhvsb! 8*/! Mb! fßdbdjb! ef!
mbt! wpdft.uftujhp! fo! mb!obssbdjo!ef! mpt!
qspevdupt!tf!nbojßftub-!tpcsf!upep-!fo!
mb!qsfpdvqbdjo!ef! mbt!fnqsftbt!bovo.
djbouft!qps!dpousbubs!b!qfstpobkft!gbnp.
tpt-! b! mefsft! ef! pqjojo-! rvf! fyijcbo!
mb!dfmfcsjebe!kvtub!z!befdvbeb!qbsb!dbeb!
qspevdup!z!qbsb!dbeb!nfotbkf!dpodsfup-!
ef!nbofsb! rvf! mb! fnqbub! efm! eftujob.
ubsjp! dpo! fm! qfstpobkf.uftujnpojp! mmfwf! b!
mb! jefoujßdbdjo!efm!eftujobubsjp!dpo! mb!
nbsdb!dpnfsdjbm!bovodjbeb-!qvftup!rvf-!
qsfwjbnfouf-!zb!tf!ib!qspevdjep!mb!dpo.
kvodjo!qspevdup.qfstpobkf/
Fo!mb!ßhvsb!8-!Wjdupsjb!Wfsb-!fo!tv!db.
mjebe!ef!qfstpobkf!uftujnpojp-!tf!bqpefsb!
efm!bqbsbup!gpsnbm!ef!mbt!jotubodjbt!ob.
ssbepsbt! qps!nfejp! ef! mb! dpnqptjdjo!
bqfmbujwb! f! jotjovbouf! efm! usbubnjfoup!
gpuphsßdp/! Op! ft! pusb! mb! gvodjo! fy.
qsftjwb! ef! ftb! Èqsjnfsb! qfstpob! wj.
tvbmÉ! dpo! rvf! tf! fyqsftb-! tjo! ojoho!
qveps!obssbujwp-!fm!0ZP0!dpsqpsbm!ef!mb!
obssbepsb/! Mb! bncjh febe! tfnoujdb!
z!mb!ipnpojnjb!myjdb-!rvf!epnjobo!fm!
nfotbkf!efm!ftmphbo!)ÈFM!QMBDFS!FTUè!
FO!WJDUPSJBÉ*-!dpousjcvzfo!ef!nbofsb!
efßojujwb!b!mb!gvtjo!bdubodjbm!fousf!fm!
dvfsqp!ef!mb!bdusj{!z!fm!dvfsqp!efm!qsp.
evdup;!ftup!ft-!fousf!mb!nvkfs!rvf!nvft.
usb!dpnqmbdjeb!z!tbujtgfdib!fm!pckfup!ef!
dpotvnp!z!fm!qvsp!njtnp!rvf!ib!ef!tfs!
dpotvnjep/
Fm! bovodjp! YW-! bm! jhvbm! rvf! fm! YJ! zb!
fybnjobep-!qbsujdjqb!ef! mbt!ftusbufhjbt!
fovodjbepsbt! qspqjbt! ef! mb! tfsjf! qv.
cmjdjubsjb! qfsufofdjfouf! bm! tfdups! ef! mb!
dptnujdb!p!ef!mpt!qfsgvnft<!tfsjf!rvf!
vtb-!ef!npep!dbtj!tjtufnujdp-!mbt!ud.
ojdbt!ef!tfevddjo!fsujdb!dpnp!fkf!ef!
dpnvojdbdjo! rvf! hpcjfsob! mb! dpot.
usvddjo! efm! ejtdvstp/! Bt-! eftubdb-!
fo! qsjnfs! usnjop-! fm! efdjtjwp! qbqfm!
obssbeps!ef!mb!ßhvsbdjo!wjtvbm!qspub.
hpoj{beb!qps!fm!dvfsqp!ef!mb!nvkfs!)wfs!
ßhvsb!9*-!vo!dvfsqp!fo!bdujuve!pgfsfouf!
)ftdpuf! qspmpohbep-! qjfsobt! bcjfsubt-!
dbcfmmp! sfwvfmupÊ*! z! vo! dvfsqp! jo.
dpoejdjpobmnfouf! fousfhbep! )qspdftp!
ef! fydjubdjo-! bvtfodjb! ef! spqb! jouf.
sjpsÊ*/!Ftub! dmbstjnb!pgfsub! dpsqpsbm!
Ñpgfsub! ef! ßhvsbdjpoft! wjtvbmftÑ! ft!
mb! fyqsftjo! fovodjbujwb! rvf! jnqmjdb!
bm!sfdfqups!fo!fm!joufsjps!ef!mb!jtpupqb!
fsujdb<!z!mp!jnqmjdb!qbsb!rvf!tfb-!ef!bm.
hvob!nbofsb-!qbsudjqf!ef! mb!dfsfnp.
ojb!ftdfojßdbeb!qps!fm!bovodjp/!Ft!ftup!
mp!rvf!fyqmjdb!mb!dbqbdjebe!efm!qspevd.
up!qbsb!hfofsbs!qsphsbnbt!obssbujwpt-!
qspnftbt! ijqpuujdbt-! b! usbwt! ef! mbt!
gboubtbt! rvf! tf! qsfufoefo! ftujnvmbs!
qps! mb! gvfsuf! qsftfodjb! efm! 0ZP! gfnf.
ojnp0!rvf!bdub!dpnp!fovodjbeps!efm!
nfotbkf/
Fo!ftuf!dbtp-!dpnp!fo!puspt!ef!gbduv.
sb!sfusjdb!tjnjmbs-!qbsfdf!dmbsp!rvf!fm!
sfdfqups-!fm!Mfdups!Npefmp!Qvcmjdjubsjp!
rvf! sfdmbnbo! qbsb! t! mpt! bovodjpt-! ft!
sfqsftfoubep! dpnp! vo! eftujobubsjp! bm!
rvf!tf!mf!pgsfdfo!tjnvmuofbnfouf!ept!
pckfupt!efm!eftfp;!fm!qspevdup!z!fm!dvfsqp!
fspuj{bep!qps!fm!qspevdup-!mb!nbsdb!z!tvt!
wbmpsft! tjncmjdpt/!Ef!nbofsb! rvf-! fm!
nbufsjbm!tjoudujdp!fmjejep!fo!mb!fyqsf.
tjo! ÈQPVS! MÖIPNFÉ! eftqmjfhb! upep! fm!
qpefs!ef! mb!boßcpmphb;!Èqbsb!fm!ipn.
csfÉ!ft!fm!bhvb!ef!dpmpojb-!qfsp!Èqbsb!fm!
ipncsfÉ! ft! ubncjo! mb!nvkfs! fydjubeb!
qps!mb!qsftfodjb!efm!qfsgvnf!nbtdvmjop!
rvf!eftqsfoef!mb!nbsdb!rvf!tf!bovodjb/!
Bvorvf! cjfo! qvejfsb! qspevdjstf-! btj.
njtnp-!vob!jowfstjo!fo!fm!qspdftp!ef!
mb! bshvnfoubdjo! tjncmjdb;! mpt! bdup.
sft.qfstpobkft!efm!dpnqpofouf!ßhvsb.
ujwp!dpsqpsbm-!rvf!tpo!tjfnqsf!npefmpt!
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tjncmjdpt!tfyvbmft-!tf!dpowjfsufo!fmmpt!
njtnpt!fo!pckfupt!efm!eftfp!fsujdp!z!mf!
usbotnjufo!ftb!dpnqfufodjb!b!mb!nbsdb!
ef!mb!dpmpojb!p!efm!qfsgvnf/!
Tj! fm! bovodjp!YW!qpof!ef!nbojßftup!
rvf!mb!qspovoujbujp!)p!bdujp*!efm!ejtdvstp!
mb!fkfdvub!fm!dvfsqp-!qvft!tf!usbub!ef!vo!
dvfsqp!rvf!bqfobt!ujfof!sptusp!)wfs!ßh/!
9*-!mb!dbnqbb!qvcmjdjubsjb!efm!fkfnqmp!
YWJ-! MBT! TFOTBDJPOFT! PDVMUBT21! )ßh/!
:*-!fmjnjob!qps!dpnqmfup-!dpo!vob!jotp.
mfodjb!cjfo!fyqmdjub-!dvbmrvjfs!qptjcjmj.
ebe!ef!fyqsftjo!qfstpobm-!ef!fyqsftjo!
bgfdujwb! joejwjevbmj{beb-! qbsb! dpodfo.
usbs! upeb! mb! gvfs{b! jmpdvdjpobsjb! efm!
nfotbkf!fo!mb!qvsb!fyqsftjo!efm!dvfs.
qp!dpnp!nbufsjb! gtjdb!z!dpnp!nbufsjb!
tfotvbm;!fm!sptusp!oj!tjrvjfsb!fyjtuf-!tf!
ib!tvtusbep-!tf!ib!cpssbep!ef!mb!fovo.
djbdjo! z! efm! fovodjbep/! Ftub! ejtqptj.
djo!qsfgfsfouf!ef!mb!nbufsjb!eftqfstp.
obmj{beb!joufotjßdb!mb!eftovef{!fyujdb!
efm! dvfsqp! gfnfojop-! rvf-! befnt-! tf!
bqpefsb!ef!mb!nbzps!qbsuf!ef!mb!mpdvdjo!
bm!pdvqbs!fm!nyjnp!ftqbdjp!qptjcmf!ef!
mb!qhjob-!frvjqbsoeptf-!ef!ftuf!npep-!
bm! ujuvmbs! mjoh tujdp!efm!bovodjp!)TFO.
TBDJPOFT!PDVMUBT*-!eftubdbep!ubncjo!
wjtvbm!z!ujqphsßdbnfouf/
Pctswftf! dnp-! qps! fm! dpousbsjp-! mb!
gpuphsbgb!efm!sfgfsfouf!rvf!tf!bovodjb-!
mb! dbefob! nvtjdbm-! tf! sfmfhb! bm! ohvmp!
jogfsjps!z!tf!mf!dpodfef!fm!nfops!ftqbdjp!
qptjcmf/! Mp! njtnp! pdvssf! tjnusjdb.
nfouf!fo!fm!dpnqpofouf!mjoh tujdp;!mbt!
tfotbdjpoft-!mb!qfofusbdjo!ef!mb!ntjdb-!
mbt!tpsqsftbt!fnpujwbt!bqbsfdfo!fyqsf.
tbebt!fogujdbnfouf-!fo!shjnfo!ef!ejt.
dvstp! tvckfujwj{bep-!njfousbt!rvf! mbt! db.
sbdufstujdbt!udojdbt!efm!qspevdup-!ftup!
ft-! mb! ijtupsjb! pckfujwb-! wfo! sfevdjep! tv!
npep!ef!qspovodjbdjo/!Mbt!dpssftqpo.
efodjbt!fousf!mp!jdojdp!z!mp!mjoh tujdp!
bmdbo{bo! qspdfejnjfoupt! fovodjbujwpt!
cbtubouf!tvujmft;!fo!fm!tjoubhnb!opnjobm!
efm!ftmphbo-!fm!tvtuboujwp!ovdmfbs!bqbsf.
df!npejßdbep!qps!fm!bekfujwp!bezbdfouf<!
fo!fm!Ètjoubhnb!wjtvbmÉ-!mb!tvtubodjb!ov.
dmfbs!efm!ÈeftovepÉ!bqbsfdf!npebmj{beb!
qps!fm!qsfejdbep!bezbdfouf!efm!Èfypujt.
npÉ/! Tvqvftubt! ftubt! qptjdjpoft! ejt.
usjcvdjpobmft! frvjwbmfouft-! qpesbnpt!
frvjqbsbs! mbt! 0TFOTBDJPOFT0! dpo! fm!
0EFTOVEP0!z!fm!dbsdufs!0PDVMUP0!dpo!
fm!dbsdufs!0FYïUJDP0/
Fyjtuf! upebwb! vo! btqfdup! fovodjbuj.
wp!sfmfwbouf!fo!fm!bovodjp!rvf!ftubnpt!
bobmj{boep;!mb!nbofsb!fo!rvf!fm!dvfsqp-!
fo!tv!dbmjebe!ef!tvkfup!fovodjbeps!qsjo.
djqbm-! dpotusvzf! vobt! tfbmft! efnbs.
dbujwbt! p! dponvubepsft! rvf! nbsdbo! mb!
usbotjdjo!fousf!mb!fmpdvdjo!fo!shjnfo!
ef!ejtdvstp!z!mb!fmpdvdjo!fo!shjnfo!ef!
ijtupsjb;! fgfdujwbnfouf-! b! usbwt! ef! mb!
fovodjbdjo! rvf! qspovodjb! fm! dvfsqp-!
eftef!fm!qmbop!hfofsbm!efm!eftovep!ibtub!
fm!qmbop!fo!efubmmf!ef!mbt!vbt!qjoubebt!
ef!spkp-!fm!fovodjbubsjp!ft!dpoevdjep!ej.
sfddjpobmnfouf!fo!tv!ibdfs!joufsqsfubujwp!
qbsb!rvf-!ßobmnfouf-!efufohb!tv!njsbeb!
fo!fm!qspevdup!rvf!tf!bovodjb/
Fm!mujnp!ef!mpt!nbojßftupt!dpnfsdjb.
mft-!fm!fkfnqmp!YWJJ-!sfqsftfoub!ubm!wf{!vo!
ujqp!ef!fovodjbdjo!fyusfnb-!qvftup!rvf!
mpt!dvfsqpt!tf!qspovodjbo!ftfodjbmnfo.
uf!tpcsf!t!njtnpt!)wfs!ßh/! 21*-! tjo!rvf!
bqfobt!qvfeb!foufsbstf!fm! mfdups!ef!rv!
ft! brvfmmp! rvf! tf! joufoub! qspnpdjpobs!
dpnfsdjbmnfouf;! opt! tjuvbnpt-! bipsb-!
bouf!vo!nfubmfohvbkf!dpsqpsbm-!ft!efdjs-!
mb!ftdfojßdbdjo!fsujdb!)mb!bdujp!efm!psb.
eps*!ibcmb!dbtj!fydmvtjwbnfouf!ef!fspujt.
np-!ef!ftpt!ÈEjf{!njovupt!ef!qbtjoÉ!rvf!
mft! jnqjefo! b! mpt! bdupsft! ibtub! eftwft.
ujstf!ef!mb!spqb!rvf!tf!bovodjb-!dpnp!tf!
fyqmjdb-! dbtj! ef! nbofsb! jnqfsdfqujcmf-!
fo! mb! mfusb!qfrvfb!efm!ohvmp!tvqfsjps!
j{rvjfsep!ef!mb!mnjob/!Ubm!wf{!qspovodjb.
djpoft!sfusjdbt!ef!ftuf!ujqp-!fo!mbt!rvf!mb!
fovodjbdjo!tjnvmb!ejmvjstf!fo!fm!fovo.
djbep-! dvnqmfo! fm! fgfdup! qsbhnujdp! ef!
dpotusvjs! vob! tfnjujdb! ef! obuvsbmf{b!
fvgsjdb-! vo! dmjnb! tjhojßdbouf! epnj.
obep! qps! fm! efmfjuf! ef! mpt! tfoujept-! dpo!
mb!ßobmjebe!ef!rvf!fm!tvkfup!dpotvnjeps!
tf!tvnfskb-!tjo!sfbmj{bs!fm!nt!nojnp!
ftgvfs{p!ef! joufsqsfubdjo-!fo!ftf! jnb.
hjobsjp! gfmj{! efm! ÈMfdups! NpefmpÉ! rvf!
qspdvsbo-! rvf! ofdftjubo-! mpt! nmujqmft!
sfmbupt!rvf!opt!dvfoub!mb!qvcmjdjebe/
21 Este mismo anuncio lo he utiliza-
do en otro trabajo (Sánchez Corral, 
1995) para analizar de qué modo está 
construido el discurso como «discurso 
retórico», determinando cómo el anun-
cio va siguiendo las diversas partes y 
operaciones de la retórica y explicando 
con precisión la dispositio según las 
cuatro partes del discurso: exordium, 
narratio, argumentatio y peroratio.
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